















34-40； ルカ 10：25-28； マコ 12：28-34）、パウロ書








ていた（ロマ 13：8-10；ガラ 5：14；ヤコ 2：8）。ヤコブ書は隣人愛の戒めを社会倫理的に解釈し、
社会的に弱い立場にある者を助けることや（ヤコ1：27）、困窮した人に対して憐れみの行為を行
うことを勧めている（2：1-12 を参照）。これに対して、パウロはレビ 19：18b の隣人愛の戒めが信








































えようとしたからであろう（II マカ 1：1-10a； 1：







































こから創世記 15 章 6 節を解釈するのは（ヤコ 2：
21-23）、初期ユダヤ教の解釈の伝統に従っている




実を知ることが出来る。しかし、創世記 15 章 6
節の箇所から行為義認の主張をする例は他の初期
ユダヤ教文献には見られない。創世記 15 章 6 節
に基づいてアブラハム伝承を解釈し、信仰義認を
主張するパウロ主義への対抗上、著者は極端な結








源についての思弁（箴 8：22-31； 知 9：1-18； シラ 1：
1-10）、自然現象についての知見（ヨブ 38：1-39：
30； 知 7：17-22）、処世訓（箴言 13：21-26, 27-35； 4：
10-19； シラ 13：1-8； 20：18-20, 24-26 他多数）、倫





ことが強調される（詩 119：65-72； シラ 序：1-4； 






し、貧者を擁護することは（ヤコ 1：9-11； 2：1-13； 
5：1-6）、新約聖書の中では、ルカ福音書に並行す






4：1-10； 7：32-36； 11：18-21； 13：1-8； 13：15-24； 14：
3-10 他）、旧約の預言者たちの社会批判の基調を
形成している（イザ 1：15-17； ホセ 12：8-9； アモ 3：





















ている（1：2, 9, 16, 19； 2：1, 5, 14, 15； 3：1, 10, 12； 








されている（ヤコ 1：13［2 回］； 3：17）。これらの
語群（特に、その動詞形）は、共観福音書では主
としてキリストの憐れみの行為を表現しているの
に対して（マタ 9：27； 17：15； 20：30, 31； マコ 10：




























であるとされていた（マタ 22：34-40； ルカ 10：25-
























































































10：18； 24：14-22； 26：12-13； イ ザ 1：17； エ レ 7：
































エートスを形成していた（ルカ 6：27b-28； マタ 5：
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The Theme of Love in the Epistle of James
Takaaki Haraguchi
Both James and Paul have recognized the commandment of neighborly love (Lev 19:18) as a cornerstone 
of ethical life of Christians (see Romans 13:8-10; Galatians 5:14; James 2:8). The author of James interprets 
the love command from the socioethical perspective. He thus exhorts his readers to help those in need 
and show mercy toward the socially weak (James 1:27; 2:1-12).  Paul understands that the command of 
love of neighbor is crucially important for forming the Christian communities. As the brotherly love among 
Christians is thought to be a concrete expression of neighborly love, he urgently exhorts his readers to 
love one another (Romans 12:10; 13:8). The ethical teachings of James and Paul are not mutually exclusive, 
though they are putting stress on different aspects of neighborly love. 
On the other hand, Paul exhorts his readers to “bless those who persecute you” (Romans 12:15). Paul’s 
remark echoes the command of enemy love given by Jesus (Matthew 5:44; Luke 6:27b-28). Nevertheless, 
there is no reference to the theme of love of enemies in James. As far as this unique teaching of Jesus is 
concerned, Paul and James show the opposite attitudes.
Keywords: The Epistle of James, The Catholic Epistles, Love, Ethics, Jewish Christianity
